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El propósito de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre 
habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P. de 
Lima Norte en el año 2020.  
El tipo de investigación fue básica de enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental de corte transversal, método hipotético- deductivo y nivel correlacional. La 
población de estudio estuvo constituida por 123 estudiantes adolescentes de una 
institución educativa particular. Dada la coyuntura de epidemia mundial que estamos 
atravesando se utilizó una muestra de 70 estudiantes adolescentes, se les aplico los 
cuestionarios de habilidades sociales de los autores Goldstein (1989) y para la segunda 
variable el cuestionario de convivencia escolar Del Rey, Casas y Ortega (2017), de la 
recolección de datos se obtuvo a través de instrumentos validados. El valor de índice de 
Cronbach para la variable convivencia escolar es de a = 0,862 lo que significa una alto 
grado de confiabilidad.  
Los resultados descriptivos de la tabla 5 y 7, respectivamente, demuestran que el 
88,57% consideran regular en nivel de habilidades sociales y el 84,3% califican como 
regular la convivencia escolar, mientras tanto los resultados correlacionales indican que 
los valores obtenidos en la tabla 9, de acuerdo a Spearman (Rho) es de 0,183 (Relación 
positiva débil), el valor de significación p=0,129 mayor a 0,05 (valor de significación 
establecido por la investigación), no hay relación directa entre ambas variables. Se 
concluye que la variable habilidades sociales no se relaciona directamente con la variable 
convivencia escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P de Lima Norte, 2020. 
 
 














The purpose of this research was to determine the relationship between social skills and 
school coexistence in adolescent students of an I.E.P. from North Lima in 2020.  
The type of research was a basic one with a quantitative approach, a non-
experimental cross-sectional design, a hypothetical-deductive method and a correlational 
level. The study population consisted of 123 adolescent students from a private 
educational institution. Given the conjuncture of the global epidemic that we are going 
through, a sample of 70 adolescent students was used, the social skills questionnaires of 
the authors Goldstein, Sprafkin, Gersha, and Paul (1989) were applied to them and for 
the second variable the questionnaire of school coexistence Del Rey, Casas and Ortega 
(2017), data collection was obtained through validated instruments.  
The Cronbach index value for the school coexistence variable is a = 0.862, which 
means a high degree of reliability. The descriptive results in Table 5 and 7, respectively, 
show that 88.57% consider regular social skills level and 84.3% qualify as regular school 
coexistence, while the correlational results indicate that the values obtained in Table 10, 
according to Spearman (Rho) is 0.183 (weak positive relationship), the significance value 
p = 0.129 greater than 0.05 (significance value established by the investigation), there is 
no direct relationship between both variables. It is concluded that the variable social skills 
is not directly related to the variable school coexistence in adolescent students of an I.E.P 
in North Lima, 2020 
 
 















En cuanto a la realidad problemática, las habilidades sociales, la OMS un ente 
importante internacionalmente, lo agrupa bajo el término “Habilidades para la Vida” 
(HpV) que son aptitudes fundamentales para obtener un comportamiento adecuado y 
positivo permitiéndonos combatir de manera eficaz las responsabilidades que la vida 
le pone a diario (1993, p.9), cada persona tiene una serie de habilidades que nos 
permite relacionarnos con los demás, siendo éstas destrezas o capacidades necesarias 
para convivir con los demás y así evitar el caos en nuestra sociedad. 
De igual modo, la Unesco enfatizó lo importante de las capacidades personales 
y sociales en la adquisición de conocimientos en este siglo, como la capacidad de 
iniciativa, resiliencia, asertividad, responsabilidad, creatividad, trabajo en equipo, 
toma de decisiones, empatía y compasión. Siendo imprescindibles  para la vida en 
sociedad y el mundo laboral, ya que ayudan a los adolescentes a obtener capacidades 
sociales fundamentales para una evolución adecuada, así poder combatir eficazmente 
las metas dadas y que se presentan diariamente. 
Por otro lado, la Unesco conmemora la “Década Internacional por una Cultura 
de Paz y No-Violencia para los Niños del Mundo”, gracias a su significancia de 
convivencia y agresiones en nuestra educación mundialmente, considerando que la 
escuela debe ser un lugar en la cual los niños logren construir conocimientos 
académicos y socioemocionales, y que adquieran conocimientos para relacionarse 
democráticamente, transformándose en ciudadanos de sociedades más justas y 
cooperativas (UNESCO, 2013). 
En América Latina, en cuanto a las habilidades sociales, la OCDE en la prueba 
PISA acerca de competencia social, examina capacidades de los alumnos de 15 años 
sobre la solución de conflictos colaborativamente; es decir interactuar, relacionarse y 
trabajar en equipo para hallar el mejor modo de enfrentar un reto en un contexto 
específico. Lamentablemente, América Latina se encuentra en la parte final del 
ranking PISA respecto al área de habilidades sociales, siendo Chile quien obtuvo un 








Además, ha surgido una mayor preocupación por la interacción escolar y el nivel de 
violencia cometido dentro de las aulas, llevando a los gobiernos en Chile, Perú, 
México y El Salvador, países de América Latina, a establecer políticas educativas, un 
hecho  insólito es Colombia, ya que en estos últimos años fomentó modelos sobre la 
formación ciudadana, mediante la modalidad de competencias ciudadanas, en la cual 
el estudiante pueda manejar su ira, ser empático, solucionar problemas , escuchar de 
forma activa, utilizar en pensamiento crítico y ser asertivo, siendo notables para la 
protección de la escuela, de agresiones escolares y de alguna forma de violencia 
escolar, y contribuye a la formación como ciudadano(a) (Chaux, 2012) 
En el Perú, la Unicef cuyo objetivo fundamental es cooperar a la realización de 
regímenes públicos de estabilidad para los niños y adolescentes, realizó un proyecto 
en adolescentes de La Victoria,  incrementando el talento deportivo de las 
adolescentes y fortaleciendo sus capacidades sociales que utilizaran en los diferentes 
estadios de su tales como el trabajar en grupo, la autoestima, proyectar su vida a futuro 
y la confianza (UNICEF, 2015). 
En cuanto a la convivencia escolar, conforme a las últimas investigaciones 
nacionales de salud mental, existe un aumento de los individuos adolescentes y de su 
accionar inadecuado, accidentes en la vías por excesos de alcohol en la sangre y 
conductas que atentan contra sus vidas,  por ello se formó estrategias como la Oficina 
General de Comunicación Social y Participación Ciudadana (OGECOP) y el SISEVE, 
y además una iniciativa legal , la cual es Ley Nº29719 que impulsa una convivencia 
institucional sin violencia. 
En Lima norte, he podido observar en la I.E.P., el incremento de la violencia 
escolar, la falta o inadecuada  comunicación e interacción entre los alumnos, no logran 
expresar sus emociones y pensamientos de manera adecuada, lo que al mismo tiempo, 
no permiten una adecuada convivencia escolar dentro de la institución. Por tal motivo, 
realizo la presente investigación  ya que según Melero (2010), las habilidades sociales 
también surgen con el propósito de prevenir problemas sociales, tales como: 
problemas de convivencia, sexualidad en riesgo,  aumentar su destreza académica e 
impulsar el ajuste social positivo, siendo actualmente muy importante el estudio de 
ambas variables.  
 




En cuanto a los antecedentes internacionales, Benavides (2018) en su estudio Tramas 
de acción y de sentido de la convivencia escolar en una institución educativa de Cali, 
tuvo como objetivo entender las tramas de acción y de sentido en las interacciones 
entre integrantes de la escuela, partiendo de una perspectiva sistémica de la 
convivencia escolar en Cali Colombia. Dicha investigación se basa bajo el enfoque 
cualitativo, se aplicó una entrevista semiestructurada y análisis temático del discurso. 
La muestra fue intencional participando 90 personas, los resultados permitieron 
identificar categorías de análisis, subcategorías y temáticas de interés para 
profundizar la comprensión de la convivencia escolar, el estudio concluye que se debe 
seguir investigando en las I.E. a través de la investigación acción de forma integral, 
enfocando en la convivencia escolar a partir de las tramas de acción y de sentido. 
 
Gaviria, M., Guzmán, N., y otros (2016), realizó una  investigación que tuvo 
como finalidad entender las experiencias de convivencia que poseen los alumnos. La 
muestra fue 41 estudiantes. Los resultados evidencian que: la persistencia en las 
instituciones educativas, de prácticas disciplinarias que obstaculizan las destrezas en 
los estudiantes para su bienestar y el de los demás; la intrascendencia de la 
convivencia en la escuela en la cual se privilegia la formación de agentes productivos. 
 
Gómez (2015), realizó un estudio, cuya finalidad ha sido establecer la relación 
de ambas variables. Fue tipo cuantitativo,  se consideró un cuestionario para medir la 
variable. La investigación concluye que son poco significativas las relaciones (p > 
0,05) entre los elementos de la variable; concluyendo que las capacidades sociales no 
afectan el desarrollo de otras habilidades. 
 
 Oyarzún (2012), en su estudio Habilidades sociales y rendimiento académico, 
en Colombia, cuyo fin fue establecer la relación de las variables en los alumnos, se 
utilizaron cuestionarios para recolectar los datos y sus notas académicas de los 
alumnos. En sus resultados se observó que hay una relación significativa positivas, un 










En cuanto a los antecedentes nacionales, Cruz (2019) hizo un estudio cuyo fin fue 
evidenciar la relación existente de dichas variables; siendo de tipo correlacional y  
cuya muestra fue de 58 alumnos, usando dos instrumentos para evaluar cada variable. 
Los resultados descriptivos demuestran que 43,1 % de los estudiantes califican como 
buena convivencia escolar y alta las habilidades sociales, y los correlacionales indican 
que no hay relación directa. Concluyéndose que ambas variables no se relacionan 
directamente. 
 
Huayta (2019) en su investigación buscó observar la relación que existe entre 
dichas variables, el enfoque fue cuantitativo, con una  población fue de 80 alumnos 
de secundaria, se recolecto los datos a través de cuestionarios, concluyéndose que hay 
una  relación significativa en dichas variables en  estudiantes de secundaria. 
 
Morales (2018) realizó un estudio cuyo fin fue identificar la relación de ambas 
variables, con enfoque cuantitativo y correlacional, su muestra fue 208 estudiantes y 
se utilizó instrumentos para recoger la información de ambas variables. Los resultados 
evidencian que las variables se relacionan significativamente. 
 
 Cáceres (2017) en su estudio, cuyo fin ha sido determinar la relación existente, 
con enfoque cuantitativo, diseño correlacional. La muestra fue 195 alumnos, 
utilizándose como recojo de información el cuestionario para ambas variables, se 














En el marco teórico se considera revisar las variables del estudio. En cuanto a la 
variable habilidades sociales se tiene la definición de dichos autores: cuando se habla 
sobre habilidades se dice que “es la capacidad y disposición para algo” (RAE, 2019); 
y si nos referimos habilidades sociales, teóricos como Goldstein (1987) las define 
como un conglomerado de comportamientos adecuados para relacionarnos con 
nuestro entorno, que son aprendidas, lo que facilita la interacción social, impidiendo 
la ansiedad en momentos complicados, permitiendo la interacción y  busca de 
solución de conflictos. 
Según Monjas (1993) mencionó que son destrezas conductuales sociales 
específicas e imprescindibles para la ejecución de forma idónea de una experiencia 
interpersonal, dichas conductas sueles ser adquiridas, a través de la experiencia por 
ende la persona puede desarrollarlo con la práctica. Según Caballo (2005) son 
conductas que contribuyen a que el ser humano evolucione de forma eficaz dentro de 
una situación individual o interpersonal (Citado en Betina, 2011, p. 164). Para Del 
Prette y Del Prette (2008) manifiesta que son conductas de una ámbito social que 
favorecen la relación con los otros, por ello incrementa sus capacidades sociales. 
(Citado en Betina, 2011, p. 65) 
Otros reconocidos autores actuales como Garaigordobil y Peña (2014) refieren 
que son ciertos comportamientos que se evidencian en la unión con los demás a través 
de la cual adquieren la capacidad expresar sus pensamientos y sentimientos, en el 
momento adecuado y respetar los derechos de uno mismo y de los otros. (p.552). 
Como podemos notar no hay un acuerdo en la bibliografía examinada,  ya que, entre 
los diferentes autores, la (OMS) quien la denomina “habilidades para la vida”, 
particularmente considero que, son un conglomerado de capacidades que posee un 
individuo, que le permite manifestar sus emociones, opiniones de forma adecuada  y 
acorde a la situación, teniendo en cuenta las conductas de los otros. Dichas habilidades 
son imprescindibles para la relación e interacción  con los otros, eficaz y satisfactoria. 
Según Caballo (2002) y Alberti (1977), las características son: conductas que se 
aprenden y son únicas en un individuo, son la manera en que se comportan en su 
sociedad; y pueden ser de estilo asertivas, inhibidas o agresivas; siendo apreciados en 
el entorno social del individuo; se fundamenta en la habilidad del libre albedrío 
(Citado en García ,2010). 




Caballo (1993) menciona que los componentes son: conductuales (distancia, postura 
y movimientos), verbales (capacidad para dar inicio a una conversación, y verbalizar 
de manera positiva), no verbales (una mirada, una sonrisa y la expresión facial) y 
mixtos. 
En cuanto a las teorías, se plantea la Teoría del Aprendizaje Social, que 
manifiesta que nuestras conductas, los factores personales, cognitivos y otros, y las 
situaciones de su medio social, trabajan entre sí como determinantes en su interacción 
social” (Bandura. 1986, p.25).  Dichas habilidades son obtenidas mediante el proceso 
de aprendizaje por imitación, según Kelly (1986) menciona que son adquiridas en 
consecuencia a diferentes mecanismos básicos para el aprendizaje, como los 
reforzamientos positivos directos, experimentar un aprendizaje de observación, 
desarrollo de expectativas cognitivas relacionados a las experiencias con los demás. 
(p 21). 
Lo cognitivo se da específicamente de la conducta, las concepciones intervienen 
sobre los individuos y se logra demostrar mediante diferentes procesos, muy 
diferentes para Bandura (1986): experiencias directas siendo evidenciados mediante 
las consecuencia de su accionar, experiencias que son aprendidas de las consecuencias 
de la conducta de otras personas, juicio realizado por otro y a raíz de un aprendizaje 
anterior a través del análisis inferencial. (p. 26-27). Al ser adquiridas las habilidades 
sociales se da mediante el proceso de adquirir conocimientos a través de situaciones 
observables o inferencias a  raíz de información previa, dando paso a lo cognitivo de 
una persona y como ello interfiere en las decisiones de su vida. 
Ahora planteamos la Teoría Sociocultural, propuesta por Vygotsky (1978), en la 
que refiere que dichas habilidades se producen en una situación social mediante 
desarrollos personales, con la sociedad, nuestra historia y cultura (Coheh, 2009, 
p.492). Además, se menciona que ciertas actividades relacionadas a la forma en como 
uno interactúa con otras personas, comprometiendo a los procesos mentales. 
(Baquero, 1997, p.3).  
Además, se ratifica que el desarrollo cultural y psicológico de un niño, aparecen 
en dos ocasiones: a nivel interpersonal e intrapersonal, es decir, se brinda entre seres 
humanos, y por consiguiente, internamente en el infante. (Baquero, 1997, p.7)  El 
proceso de interiorizar radica sobre una representación de una situación externa 
siendo reconstruida y comienza a darse de manera interna; por consiguiente el proceso 




en el interior se convierte en interpersonal y luego intrapersonal como consecuencia 
de una prolongada serie de hechos de evolución. (Baquero, 1997, p.7). 
Vygotsky indica que el cimiento de su enfoque socio-histórico-cultural informa sobre 
alternativas de un proceso que tiene todo infante si se le brinda una intervención 
correcta en la situación oportuno. (Ochoa, 2009, p.8) 
Y por último, teoría del Modelo Estructural de Goldstein, denominado a nivel 
mundial como el modelo más utilizado para promover y potencias las habilidades 
sociales en adolescentes, gracias a su efectividad, se desarrolló para educar sobre 
habilidades sociales. (Goldstein, et al, 1989). Según Goldstein (1989) son conductas 
aprendidas, favorecen nuestra relación con otros, reivindican nuestros derechos, sin 
negar de los derechos del resto, evitando así  la ansiedad en situaciones difíciles o 
novedosas. Asimismo indica que hay competencias sociales básicas y complejas, 
observando su existencia de uno de ellos en las interacciones rutinarias de los niños 
en su contexto habitual. Además, ellos tienen jerarquías y normas ya establecidas que 
se respetan, por ejemplo si se les pide que cuenten alguna experiencia vivida en su día 
a día, podemos darnos cuenta las habilidades que emplean en su vida. 
Goldstein y sus colaboradores trabajaron 50 habilidades que están conformadas 
en seis áreas, éstas se dio a través de investigaciones psicológicos y educativos que 
otorgaron conocimientos acerca de cuáles son las conductas adecuadas que facultan 
un correcto comportamiento en adolescentes en el ambiente en el que se 
desenvuelven. Además otra forma de investigación es a través de experiencia de los 
analistas con adolescentes por medio de sesiones de aprendizajes y aplicar un 
programa. (Goldstein, et al, 1989).  
Por esta razón, para la realización de alguna intervención respecto habilidades 
sociales debemos tener presente los seis grupos, siendo idónea la clasificación para 
brindar al individuo medios que contribuyan a una interacción adecuada en su 
entorno, además el autor establece una relación de actividades orientadas a potenciar 
cada una de las habilidades. 
 
Respecto a las dimensiones, según Goldstein (1989) y su grupo de 
colaboradores, plantean una categorización y son: las habilidades sociales iniciales, 
siendo el individuo capaz de atender, iniciar y mantener una conversación, realizar 
cuestionamientos, evidenciar su agradecimiento, la presentación de una persona y de 




los demás; habilidades sociales avanzadas, en la cual el individuo tiene la capacidad 
de pedir ayuda, brindar órdenes y cumplirlas, discutir y persuadir a otros; habilidades 
para manejar sentimientos, siendo la capacidad de identificar y expresar sus 
sentimientos, poder manejar la ira de otra persona, evidenciar sus expresiones de 
afecto; habilidades alternativas a la agresión, ser capaz de solicitar el permiso, 
convivir con nuestros pares, ayudar a los otros, autocontrol, persuadir a los demás 
para evitar algún conflicto o pelea; habilidades para el manejo del estrés, tener la 
capacidad de expresar y responder ante una queja, utilizar la vergüenza de forma 
positiva, ser persuasivos, manejar de forma positiva la presión grupal ; habilidades de 
planificación, ser capaz de elegir decisiones, proyectarse una meta y decidir sobre 
nuestras propia habilidades y establecer los problemas en relación a prioridades. 
(Citado por Colina, 2009, p. 54-55).  
Según Tineo (2016) menciona que es relevante e importante el proceso de las 
habilidades sociales ya que mediante ello el individuo mejora su contexto de 
conversación con otros, respetando el punto de vista de los otros que difieren de uno, 
expresa sus pensamientos, sentimientos de una forma correcta ante un hecho 
determinado. Asimismo aporta una adaptación a la sociedad, favoreciendo su 
comunicación y actuación de una forma adecuada hacia los individuos que los rodean, 
es por ello el gran interés pedagógico e importante para la interacción de alumnos en 
un ámbito social como la escuela, espacio en la cual a diario hay una gran gama de 
interacción entre los distintos directivos educativos, es por ello la investigación resulta 
trascedente.  
Valles y Valles (1996), indican la importancia habilidades sociales en el contexto 
escolar, consideran de gran significancia  dentro del contexto educativo debido a que 
se contemplan comportamientos poco asertivos en el instante en que interactúan los 
niños, problemas de conducta, considerándolo un impedimento en el desarrollo de 
aprendizaje y situaciones de discrepancias en el ámbito educativo. 
En la etapa escolar específicamente cuando una alumno es adolescente se 
manifiesta el declive de dichas habilidades, observándose una conducta hostil, con 
muestras de agresión y siendo pasivos, evidenciados en ciertos alumnos, lo que 
manifiesta la relevancia de lograr interiorizarlas y desarrollarlas, puesto a que están 
propensos a la adquisición de conductas que atentan contra su vida. Por ello, éstas se 
adquieren durante la niñez y siendo considerado un componente que tiene una 




inclinación a un adecuado factor en el aspecto psíquico, en la sociedad y ámbito 
educativo (Valles et., al., 1996). 
Para el Minedu (2005) manifiesta que el colegio es considerado un ambiente 
adecuado para realizar sesiones de aprendizaje sobre habilidades sociales. No 
obstante, la responsabilidad de potenciar las capacidades sociales en la niñez y  
adolescencia, es una situación compleja. En consecuencia, el ámbito educativo es un 
significativo agente de socialización del desarrollo del niño, debido a que transcurren 
mucho más tiempo de su vida allí, en la cual manifiestan sus aprendizajes obtenidos 
en su ambiente con la familia y su sociedad. 
Por ello, se considera significativo la detección temprana, porque un oportuno 
en los primeros años de vida, la detección de conductas fuera de lo normal en niños, 
a través de la promoción, prevención, propuestas de capacidad de la inteligencia 
emocional, en consecuencia al manejarlas se podrá disminuir ciertas conductas 
negativas, problemas emocionales y psicosociales, y otros. 
Por consiguiente, se puede observar que el ambiente escolar  tiene una gran 
relevancia en la vida del niño o adolescente, viéndose influenciado de forma 
determinante en el proceso emocional, conductual y social, ya que interfiere en las 
relaciones con la familia, los pares y el ámbito social. Mencionando que ayudará a 
poder afrontar los retos que nos pone la vida. (Citado en Ortega, 2012). 
En cuanto a la variable convivencia escolar se tiene la definición de los 
siguientes autores: desde una perspectiva histórico-conceptual, podemos referirnos 
al denominado Informe Delors (1996), debido a que el informe indicó la 
preocupación de buscar desde las escuelas, a que la enseñanza se direccionara hacia 
un aprendizaje para convivir con los demás, respetándonos los unos y otros, 
exigiendo un clima pacifico, con conductas positivas que formaran parte de lo que se 
denomina convivencia. 
Según Ortega y Martín (2004) manifiestan la presencia de tres matices 
relacionados con  ámbito popular, psicológico y social, contribuyendo a que se hable 
de algo complicado que el mero hecho de convivir. De acuerdo al primero, 
mencionan que es el agradecimiento de quienes comparten, ciertas tareas que 
intentan compartir en un ambiente en la cual conviven y hay reglas que contribuyan 
a mejorar socialmente y así reducir los conflictos. De acuerdo al segundo, se indica 
que convivencia hace referencia a un estudio de los sentimientos y las emociones 




imprescindibles y así obtener una adecuada interacción con los demás .Y en el último, 
indican que un espacio público admite un respeto mutuo entre los demás sin ninguna 
discriminación por diferentes razones (Ortega y Martín, 2004, p.14, 15).  
García y López (2009) menciona que es una edificación entre los demás con 
dinamismo, conformada por un conglomerado de relaciones personales establecidos 
por los actores de una escuela, entre sí y con el ámbito educativo, dentro de los límites 
de derechos y deberes, y su influencia sobrepasa las paredes de un salón.(p.534). Por 
ello, Ortega y Del Rey (2010), indica que viene representada por las rasgos  
psicosociales del centro educativo, siendo determinadas por componentes 
estructurales, propias y  operatividad; integrándose en un desarrollo de dinamismo e 
influye en los procesos que se dan dentro de una escuela. 
Según Minedu (2018), menciona que es la forma como socializan los individuos 
en un centro educativo, se va construyendo en la convivencia diaria donde se 
comprometen todos los integrantes de una escuela. Para que una convivencia sea 
democrática debe primar el respeto por los derechos humanos, reconocer que todos 
somos diferentes y por una convivencia armoniosa que promueva el desarrollo 
psicosocial. 
La convivencia establece en un individuo la forma como evidencia sus relaciones 
con los demás, controlando su manera de vivir en los espacios en la cual nos 
desarrollamos. Además, se observa mediante las concepciones, que es la forma como 
interactúan los protagonistas, es decir, cómo habitan unidos, siendo positiva o 
negativa. El espacio educativo se ha convertido en una ámbito excelente, en la cual 
el alumno sea acompañado y aprenda a interactuar con los demás sanamente y 
armónicamente (Delors, 1996). 
Sobre las teorías, se plantea el modelo ecológico que fue planteada por la OMS 
(2002) mediante un informe mundial sobre violencia se propone el modelo ecológico 
como enfoque global de prevención, dicho modelo reconoce la relación entre los 
factores individuales y contextuales. Ortega, et al. (2010) manifiesta su base en 3 
entes fundamentales: Aprender a conocerse y valorarse: aprender a entender a los 
otros, con quienes nos comunicamos; estableces relaciones adecuadas con los demás.  
Este modelo menciona que la escuela es un sistema integro en la cual los estudiantes 
van a potenciar sus actitudes, comportamientos, su factor emocional y moral. 
Asimismo, plantea que el resultado de la convivencia escolar debe constituirse en 




una perspectiva ecológica, siendo global y sistemática, es decir, que comience en la 
familia, seguido en los centros docentes y apoyarse en el ámbito socio-comunitario. 
Menciona cuatro niveles, el nivel individual, que busca determinar los aspectos 
biológicos y el antecedente personal que intervienen el conducta del individuo; el 
nivel relacional, cuestiona la forma en la cual interactúan las relaciones cercanas 
como los integrantes familiares y los compañeros de clase;  el nivel comunidad, 
investiga los ámbitos de comunidad, en la cual se registra las relaciones sociales 
como la escuela y el vecindario; el nivel social, investiga los factores sociales más 
generales como los que crean y sustentan los abismos entre los diferentes clases de 
la sociedad; la interacción se da como consecuencia de una manera positiva o 
negativa, incidiendo  en los efectos y el accionar de quienes lo integran. (Ortega, et 
al., 2010). 
Respecto a las dimensiones, Del Rey, Casas y Ortega (2017) a través de sus 
estudios hechos en instituciones educativas en España , considera ocho dimensiones 
para la convivencia escolar, las cuales son: dimensión 1: La gestión interpersonal, 
positiva indicando que la oxitocina se vincula hormonalmente con la felicidad que 
favorece el estado de ánimo, y contribuye en la interacción social desde el alumno 
hasta el ente directivo, siendo una fuente de motivación emocional y social en los 
centro educativos; dimensión 2: La victimización, es exagerar la postura de víctima, 
aun cuando no es necesario, se ocasiona cuando los estudiantes deciden no aceptar la 
responsabilidad de sus acciones buscando culpables ; dimensión 3: La disruptividad, 
son cambios alterados de los alumnos que influyen en su aprendizaje y su 
convivencia; dimensión 4: La red social de pares, se da cuando los compañeros 
muestran sus destrezas individuales y emocionales; dimensión 5: La agresión, nace 
cuando existen conductas violentas entres los compañeros de aula; dimensión 6: El 
ajuste normativo, son el dinamismo y las reglas que hay dentro de los marcos de 
reglamento y manuales de la escuela; dimensión 7: La indisciplina, es una conducta 
equivocada que va en contra de las normas establecidas en las aulas e impiden el 
orden dentro de ellas; dimensión 8: La desidia docente, se manifiesta cuando los 
docentes evidencian cansancio, pocas ganas de enseñar, no muestran interés y 
evidencian su desmotivación laboral dadas por algunas entidades de educación 
llámese Ministerio de Educación o Gobierno. 
 




En cuanto a la importancia de la convivencia escolar, actualmente nuestra 
educación está presentando un problema en cuanto al aspecto de valores, debido a 
que los estudiantes se les dificulta el poder convivir con los demás, afirmar sus 
distinciones; poder relacionarse con afecto y agrado en la actualidad parece algo raro 
ya que no estamos familiarizados a convivir nuestras experiencias, existe en nuestro 
entorno personas desiguales a nosotros, con distintas tradiciones, valores porque 
convivimos en hogares en la cual lamentablemente ya no es funcional y en ocasiones 
no existe el respeto alguno, ante cualquier incidencia o roce nos comportamos de 
forma intolerante. 
Existen diferentes motivos que pueden interferir en la adecuada convivencia 
escolar, siendo algunos originados por un accionar inadecuado de los estudiantes 
quizá por un estilo de crianza inadecuado, poca comunicación, etc., asimismo se 
puede ver interferido por un accionar inadecuado de los directivos, ya sea por sus 
conductas propias o por no llamar la atención a la conducta inadecuada de algunos 
estudiantes, por lo que no cumple con las normas establecidas por el MINEDU cuyo 
objetivo es mantener una adecuada convivencia en las escuelas. (Torres, 2014, p.31). 
Actualmente se está viviendo una época de déficit de valores y violencia en nuestro 
pueblo peruano, por ello es relevante el desarrollar actividades que busquen 
fortalecer la convivencia en las escuelas; fomentando una enseñanza tolerante y una 
formación en valores. 
En el estudio realizado se ha tenido en cuenta plantear la pregunta general: ¿Qué 
relación existe entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en la muestra 
estudiada?; los problemas específicos: ¿Qué relación existe entre habilidades 
iniciales, habilidades avanzadas,  habilidades para manejar sentimientos, habilidades 
alternativas a la agresión, habilidades para el manejo del estrés, habilidades de 
planificación, y convivencia escolar en la muestra estudiada? 
El objetivo general fue determinar la relación que existe entre habilidades sociales y 
convivencia escolar en la muestra estudiada; los objetivos específicos: determinar la 
relación entre las habilidades iniciales, habilidades avanzadas,  habilidades para 
manejar sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para el 
manejo del estrés, habilidades de planificación, y convivencia escolar en la muestra 
estudiada. 
 





La presente investigación tuvo una justificación teórica, ya que la  información 
que es sistematizada será como producto de una exploración exhaustiva de teorías e 
información relevante, contribuyendo y generando mayor conocimiento e 
información a la que actualmente tenemos, que  servirán como fundamento, para 
analizar, debatir, realizar la comparación entre ambas variables, e investigaciones 
posteriores; justificación práctica, facultará a los miembros de la I.E.P. poseer 
mayores elementos de juicio, para tomar decisiones acertadas con la finalidad de 
resolver problemas, acontecimientos de riesgo para obtener cambios de gran 
importancia; además de diseñar, ejecutar programas para intervenir, teniendo como 
meta el de potenciar las habilidades sociales y convivencia escolar; estableciendo una 
buena relación con los padres, contribuyendo a la mejora de las  relaciones personales 
de los adolescentes del nivel secundario; justificación metodológica ya que la presente 
investigación utilizo y partió de instrumentos válidos y confiables, que permitirá 
utilizarlos en posteriores investigaciones similares. 
 
Por todo lo expuesto se plantea como hipótesis general, Hi: Existe correlación 
significativa entre las dos variables de estudio en la muestra estudiada. Ho: no hay 
relación significativa entre las dos variables de estudio en la muestra estudiada; como 
hipótesis específicas: Hi: Existe correlación significativa entre habilidades sociales 
iniciales, avanzadas, para manejar los sentimientos, alternativas a la agresión, para el 
manejo del estrés, de planificación, y convivencia escolar en la muestra estudiada. 
Ho: No existe correlación entre habilidades sociales iniciales, avanzadas, para 
manejar sentimientos, alternativas a la agresión, para el manejo del estrés, de 
















2.1 Tipo y diseño de investigación 
La metodología empleada fue hipotético - deductivo porque dirige a la investigación 
a que parta de una teoría general y de ahí se deriven ciertas hipótesis que serán 
probadas. Según Bernal (2006) el método hipotético-deductivo empieza con una 
teoría o a una afirmación y durante el transcurso su finalidad es contrastar las 
hipótesis planteadas. De enfoque cuantitativo, ya que se utilizó instrumentos para 
obtener y recopilar la información necesaria. Según Ruiz (2006) basado en el 
paradigma positivista,  menciona que el propósito de una investigación cuantitativo 
es hallar una información objetiva y medir las variables. 
 
Es de tipo de investigación básica, porque la finalidad es obtener y recopilar  
información que se da sin fines prácticos inmediatos, e incrementar el conocimiento 
de los principios esenciales de la realidad por sí misma. Tamayo (2010) menciona 
que se da origen en un contexto teórico y permanecer en él; cuya meta es la creación 
de teorías o reestructurar las que ya existen, ampliar la información científica o 
filosófica, sin contrastarlos con ningún aspecto práctico (pg.8).  
 
El diseño fue no experimental de corte transversal, porque no realizan 
experimentos, programas ni hay manipulación de las variables; además el recojo de 
los datos se dio en una situación única (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). El 
nivel fue correlacional, debido a que su fin fue conocer la relación existente entre dos 
o más variables, sin el requerimiento de conocer cuáles son las variables dependientes 













2.2 La operacionalización de variables es como sigue: 
Tabla 1  









Tabla 2  











2.3 Población, muestra y muestreo  
Fue constituida por  estudiantes adolescentes de la I.E.P. de Puente Piedra, que consta 
de 123 alumnos según datos proporcionados por dicha institución. Para Hernández 
(2018), una población es el conglomerado de los hechos que coinciden con una 
progresión de especificaciones; es decir, es el total del fenómeno a estudiar, en la 
cual la población tiene algo en común que se analiza y origina los datos de la 
investigación. (p. 195).  
La muestra, es básicamente es un subconjunto de elementos con las mismas 
características que la población a la que corresponde (Hernández, 2018, p.196). Se 
obtuvo mediante la fórmula: 
 
 
   
 
El tamaño de la muestra fue de 93 estudiantes, sin embargo dada la coyuntura 
que estamos viviendo y que los cuestionarios fueron evaluados de manera virtual, 
solo se evaluó a 70 estudiantes adolescentes de la I.E.P. Sarita Colonia de Puente 
Piedra en base a los siguientes criterios: de inclusión, los alumnos que cuenta con la 
facilidad y accesibilidad al uso de internet; de exclusión, se excluyó a los alumnos 
que no tienen acceso al uso de internet. 
El muestreo fue de tipo no probabilístico; porque se eligió los elementos sin 
depender de la probabilidad, no se sujeta al azar, sino a causas asociadas con los 
rasgos característicos de la investigación o del que realiza la muestra. (Hernández, 
2018, p. 200). 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se usó como técnica la encuesta, según Carrasco (2013) menciona es de utilidad para 
poder investigar, preguntar y recoger información o datos a través de 
cuestionamientos hechos de manera directa o indirecta a las personas siendo parte 
del análisis unitario del estudio.  
Asimismo se utilizó como instrumento el cuestionario, uno para cada variable, que 
según Carrasco (2013) se realiza el uso de ello, cuando se evalúa una mayor cantidad 
de individuos, permitiendo que ellos respondan de forma directa las hojas de 




preguntas que se le son brindadas. No es imprescindible la relación presencial con la 
muestra estudiada, pero tienen que ser conciso, claro y coherente pudiendo asi 
contestarlo igualmente. A continuación, las fichas técnicas: 
 
Ficha técnica de habilidades sociales 
Nombre   : Lista de chequeo y evaluación de habilidades sociales. 
Autor   : Arnold P. Goldstein. 
Año   : 1989. 
Adaptación  : Ambrosio Tomás Rojas (1994 -1995) 
Aplicación  : Adolescentes y adultos. 
Descripción : Está compuesta por 50 preguntas, y mide seis grupos de 
habilidades sociales. 
 
Ficha técnica de la convivencia escolar 
Nombre    : Escala convivencia escolar. 
Autor    : Del Rey, Casas y Ortega 
Año   : 2017 
Aplicación  : Adolescentes 
Descripción : La escala está desarrollada por ocho factores y un total de   
50 preguntas. 
 
En cuanto a la validez, de acuerdo a Hernández (2018) menciona que la validez 
está referida al grado en que un instrumento realiza una medición exacta de la 
variable que se requiere medir. Para el instrumento de la variable Habilidades 
Sociales, Tomas (1995) lo adaptó en estudiantes peruanos, obtuvo su validez 
mediante el juicio de expertos, permaneciendo el instrumento integro ya que no hubo 
necesidad de eliminar alguno.  
Para el instrumento Escala de Convivencia Escolar, fue diseñado en España y 
obtuvo a través de un Análisis Factorial, un ajuste apropiado, el chi cuadrado χ2 = 
3489,84; el índice de ajuste comparativo CFI = 0,96 y el error cuadrático medio de 
aproximación. RMSEA = 0,05.  
 
 






Dado que el instrumento no ha sido adaptado en Perú, realice la validación a través de 
expertos en la materia, obteniendo lo siguiente: 
Tabla 3 
 
Validación de contenido del instrumento de la variable convivencia escolar. 
 Referente a la confiabilidad, se menciona que es el grado en que se aplica de forma 
repetida al mismo caso o muestra y se adquieren los mismo resultados, y éstas son 
determinadas mediante distintas tecnicas. Para el instrumento de la variable 
Habilidades Sociales, Tomas (1995) lo adaptó en estudiantes peruanos, la 
confiabilidad se calculó a través del Coeficiente Alpha de Cronbach, obteniéndose α 
= 0,9244.  
Para el instrumento Escala de Convivencia Escolar, su confiabilidad se hizo 
mediante el Coeficiente Alpha de Cronbach, obteniendo α = 0,94.  
Dado que el instrumento no ha sido adaptado en Perú, realice la confiabilidad 
obteniendo lo siguiente:  
Tabla 4 
Resultados del análisis de confiabilidad de instrumento la variable de convivencia   
escolar 
2.5 Procedimiento 
La presente investigación será científicamente  sustentada ya que es sustentada en 
información verificable. Para ello, se realizó la recolección de datos de manera 
estratégica y manteniendo transparentes los objetivos de la información que se 
recolectó. Debido a que actualmente estamos atravesando una coyuntura de epidemia 
mundial, el llenado del cuestionario fue de forma virtual, otorgándoles sendos 
cuestionarios a los 70 estudiantes de secundaria; a través de una plataforma, se pidió 




a los alumnos que completen el cuestionario de manera anónima. El tiempo empleado 
en ambos instrumentos fue de 30 minutos para cada uno, lográndose conseguir la 
realización del cuestionario a los 70 que integran la muestra que está siendo 
estudiada. 
2.6 Método de análisis de datos 
Seguido del recojo y el codificar los datos se procede al análisis estadístico de modo 
cuantitativo. Y se tiene en cuenta los niveles de medición de ambas variables, 
mostrándolos en tablas y figuras cuyo finalidad es exhibir de forma correlacional los 
datos obtenidos en el estudio. 
Debido a que hay 7 hipótesis, nuestro análisis sirvió para contrastar si las hipótesis 
planteadas están siendo comprobadas o no. 
2.7 Aspectos éticos 
Se partió en consideración de la confidencialidad al momento de la toma de datos, 
respetando el anonimato de los estudiantes y utilizando el consentimiento informado 
para garantizar una participación ética del alumnado y se respetó el código de ética 
de la escuela de postgrado de la UCV, las normas APA y el turniting. 
 
III. Resultados 
3.1. Resultados descriptivos  
      3.1.1.  Análisis descriptivo de la variable habilidades sociales 
Tabla 5  
Distribución de frecuencia y porcentajes según las habilidades sociales  
       




      
Figura 1. Distribución porcentual de la variable Habilidades sociales  
En la tabla 5 y figura 1, observamos que 88.57% el cual representa a 62 estudiantes 
adolescentes de una I.E.P. lo considera regular; el 7.1% equivalente a 5 estudiantes 
adolescentes de una I.E.P. lo considera por desarrollar y el 4.29% el cual representa 
a 3 estudiantes adolescentes de una I.E.P. lo considera desarrollada las habilidades 
sociales. 
 3.1.2. Análisis descriptivo de las dimensiones habilidades sociales 
Tabla 6 
Distribución de frecuencia y porcentajes según dimensiones de la variable 
habilidades sociales. 
 





Figura 2. Distribución porcentual de las dimensiones de la variable de habilidades 
sociales 
En la tabla 6 y la figura 2, en la dimensión habilidades sociales iniciales el 77.1% 
lo considera regular, el 14.3% lo considera por desarrollar y el 8.6% manifiesta que 
es desarrollada; en la dimensión habilidades sociales avanzadas el 72.9% menciona 
que es regular, en el 18.6% está por desarrollar y el 8.6% menciona que es 
desarrollada; en la dimensión habilidades para manejar los sentimientos el 67.1% 
evidencia que es regular, en el 31.4% se establece que esta por desarrollar y el 1.4%  
manifiesta que es desarrollada; dimensión habilidades alternativas a la agresión el 
82.9% es regular, el 12.9% es desarrollada y el 4.3% lo considera por desarrollar; en 
la dimensión habilidades para manejar el estrés el 78.6% lo considera regular, el 
11.4% lo considera por desarrollar y el 10% manifiesta que es desarrollada; en la 
dimensión habilidades de planificación el 68.6% menciona que es regular, el 17.1% 
nos dice que es desarrollada y el 14.3 % manifiesta que esta por desarrollar. 
3.1.3. Análisis descriptivo de la variable convivencia escolar 
Tabla 7 
Distribución de frecuencia y porcentajes según  la variable convivencia escolar 





Figura 3. Distribución porcentual de la variable Convivencia escolar. 
En la tabla 7 y figura 3, según el 84.3% equivalente a 59 estudiantes adolescentes 
de una I.E.P. lo considera regular, el 10% equivalente a 7 estudiantes adolescentes de 
una I.E.P. lo considera mala y en 5.7% equivalente a 5 estudiantes adolescentes de 
una I.E.P. considera una buena convivencia escolar. 
3.1.4. Análisis descriptivo de las dimensiones de convivencia escolar  
Tabla 8 
Distribución de frecuencia y porcentajes según dimensiones de la variable 
convivencia escolar. 
 




Figura 4. Distribución porcentual de las dimensiones de la variable convivencia 
escolar. 
En la tabla 8 y la figura 4, en la dimensión gestión interpersonal positivo el 60% 
regular, el 22.9% mala y el 17.1% buena; en la dimensión victimización el 70% 
regular, el 18.6%. mala y el 11.4% buena; en la dimensión disruptividad el 50% 
regular, el 30% buena y el 20% mala; en la dimensión red de iguales el 78.6% regular, 
el 11.4% buena y el 10% mala; en la dimensión agresión el 44.3% regular, el 38.6%  
mala y el 17.1% buena; en la dimensión ajuste normativo el 68.6% regular, el 20%  
buena y el 11.4% mala; en la dimensión indisciplina el 68.6% regular, el 24.3% mala 
y el 7.1% buena; en la última dimensión el 60% regular, el 24.3%  mala y el 15.7%  
buena. 
3.2 Resultados inferenciales  
3.2.1. Prueba de hipótesis general 
Hipótesis general  
Ho: No existe relación significativa entre las dos variables de estudio en la muestra 
estudiada. 



















En la tabla 9, se muestran los resultados para verificar la hipótesis general: con un 
Rho de Spearman= 0.183, con una ρ = 0.129  que es mayor a 0.05 (valor de 
significación), evidenciando la inexistencia de una relación significativa entre las 
variables de estudio, es por ello que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna. 
3.2.2. Prueba de las hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación significativa entre habilidades sociales iniciales y convivencia 
escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P. de Lima Norte. 
Hi: Existe relación significativa entre habilidades sociales iniciales y convivencia 
escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P. de Lima Norte.  
Tabla 10 
Coeficiente de correlación y significación de la dimensión habilidades sociales 
iniciales y convivencia escolar. 
  
 





La tabla 10, se contrasta la primera hipótesis especifica: r =0.250* se deduce que hay 
una baja relación positiva en dichas variables, con una ρ = 0.037 (ρ < 0.05); rechazando 
la hipótesis nula y aceptando que existe relación significativa entre las habilidades 
sociales iniciales y la convivencia escolar. 
 
Hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación significativa entre habilidades sociales avanzadas y 
convivencia escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P. de Lima Norte. 
Hi: Existe relación significativa entre habilidades sociales avanzadas y convivencia 
escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P. de Lima Norte.  
Tabla 11 
Correlación de la dimensión habilidades sociales avanzadas y convivencia escolar  
En la tabla 11, se verifica que la segunda hipótesis especifica: con un r= 0.089, 
con una ρ = 0.464 que es mayor a 0.05 (valor de significación), lo que evidencia la 
inexistencia de una relación significativa entre las habilidades sociales avanzadas y la 
convivencia escolar, es por ello que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna. 
 
Hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación significativa entre habilidades para manejar los sentimientos y 
convivencia escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P. de Lima Norte. 
Hi: Existe relación significativa entre habilidades para manejar los sentimientos y 











Coeficiente de correlación y significación de la dimensión habilidades para manejar 





H_D3 Coeficiente de correlación 1,000 ,305* 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 70 70 
C_E Coeficiente de correlación ,305* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 70 70 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
La tabla 12, se evidencian resultados que comprueban la tercera hipótesis 
específica: Rho de Spearman=0.305* interpretándose que hay una baja relación 
positiva entre las variables, con una ρ = 0.010 (ρ < 0.05); por ende rechazamos la 
hipótesis nula y se acepta que existe relación significativa entre las habilidades para 
manejar los sentimientos y la convivencia escolar. 
Hipótesis específica 4: 
Ho: No existe relación significativa entre habilidades alternativas a la agresión y 
convivencia escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P. de Lima Norte. 
Hi: Existe relación significativa entre habilidades alternativas a la agresión y 
convivencia escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P. de Lima Norte.  
Tabla 13 
Coeficiente de correlación y significación de la dimensión habilidades alternativas a 
la agresión y convivencia escolar  
Rho de Spearman H_D4 Coeficiente de correlación 1,000 -,021 
Sig. (bilateral) . ,860 
N 70 70 
C_E Coeficiente de correlación -,021 1,000 
Sig. (bilateral) ,860 . 









En la tabla 13, se encuentran los resultados para verificar la cuarta hipótesis 
especifica: con un r= -0.021, con una ρ = 0.860 que es mayor a 0.05 (valor de 
significación), lo que evidencia la inexistencia de una relación significativa entre las 
habilidades alternativas a la agresión y la convivencia escolar, es por ello que se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
Hipótesis específica 5: 
Ho: No existe relación significativa entre habilidades para el manejo del estrés y 
convivencia escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P. de Lima Norte. 
Hi: Existe relación significativa entre habilidades para el manejo del estrés y 
convivencia escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P. de Lima Norte.  
Tabla 14 
Coeficiente de correlación y significación de la dimensión habilidades para el manejo 
del estrés y convivencia escolar  
 
Rho de Spearman H_D5 Coeficiente de correlación 1,000 ,221 
Sig. (bilateral) . ,065 
N 70 70 
C_E Coeficiente de correlación ,221 1,000 
Sig. (bilateral) ,065 . 
N 70 70 
 
En la tabla 14, se comprueba la quinta hipótesis especifica: con un r= 0.221, con 
una ρ = 0.065 que es mayor a 0.05 (valor de significación), mostrando la inexistencia 
de una relación significativa entre las habilidades para el manejo del estrés y la 
convivencia escolar, es por ello que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna. 
Hipótesis específica 6: 
Ho: No existe relación significativa entre habilidades de planificación y convivencia 
escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P. de Lima Norte. 
Hi: Existe relación significativa entre habilidades de planificación y convivencia 









Coeficiente de correlación y significación de la dimensión habilidades de 
planificación y convivencia escolar  
Rho de Spearman H_D6 Coeficiente de correlación 1,000 ,243* 
Sig. (bilateral) . ,042 
N 70 70 
C_E Coeficiente de correlación ,243* 1,000 
Sig. (bilateral) ,042 . 
N 70 70 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
La tabla 15, se contrasta la sexta hipótesis especifica: con un r=0.243 * mostrando 
una baja relación positiva entre las variables, con una ρ = 0.042 (ρ < 0.05); por ende 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe relación significativa entre las 


























En el trabajo de tesis se investigó la relación entre las variables habilidades sociales 
y convivencia escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P. de Lima Norte, 2020; 
ya que actualmente hay una mayor preocupación sobre la convivencia en las escuelas 
debido a los aumentos de niveles de violencia dentro de ellas, y ha surgido una mayor 
atención sobre las capacidades sociales en los alumnos adolescentes siendo 
importante para poder desarrollarse dentro de un contexto social. 
Respecto a la hipótesis general; los resultados hallados fue que no existe una 
relación significativa entre las variables estudiadas en estudiantes adolescentes de 
una I.E.P de Lima Norte, puesto que el valor p > 0.05, coincidiendo con la 
investigación de Cruz (2019), en la cual se concluyó que las variables no se 
relacionan directamente en estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa 
de Bellavista – 2019. Asimismo, se encontró en el presente trabajo de investigación, 
que el 88,6% presentan un nivel por desarrollar en cuanto a la variable de habilidades 
sociales y el 84,3%  tienen un nivel bajo en cuanto a la variable convivencia escolar, 
se apoya en el sustento teórico de Goldstein (1989) que manifiesta que las 
competencias sociales son conductas que se aprenden y favorecen la interacción con 
los demás evitando así la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas. Asimismo 
Valles et., al. (2000) menciona que en la etapa escolar específicamente en la 
adolescencia se manifiesta un declive de las habilidades sociales, manifestando lo 
importante de lograr afianzar y desarrollar las habilidades sociales.  Delors (1996)  
indicó la necesidad de incitar, a través del ambiente educativo, a que la enseñanza se 
enfocara hacía un “aprender a convivir” con los demás y así mejorar la inadecuada 
convivencia escolar. 
 En cuanto a la primera hipótesis específica; se obtuvo en este estudio fue que 
existe un nivel bajo de correlación positiva entre las  habilidades sociales iniciales y 
convivencia escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P de Lima Norte, 2020, ya 
que obtuve un coeficiente de correlación r=0.250* y una ρ = 0.037 (ρ < 0.05); 
coincidiendo con la investigación de Cáceres (2017) en la cual encontró que el grado 
de relación entre las variables fue r =0,533**y un ρ = 0.000 , mostrando que existe 
una correlación positiva y que un mayor desarrollo de habilidades sociales iniciales 
le corresponde un nivel alto de convivencia escolar en estudiantes del tercer año de 
secundaria, instituciones educativas de la Red 12, chorrillos. Se apoyó en el sustento 
teórico de Goldstein (1989) que indica que existen unas habilidades sociales iniciales 




que nos permite atender, dar inicio y seguir una conversación, cuestionar, dar las 
gracias, presentarnos y hacerlo con otras personas, lo que en un contexto educativo 
contribuye a una buena convivencia escolar. 
 En relación a la segunda hipótesis específica, se observó que no existe una relación 
significativa entre las habilidades sociales avanzadas y la convivencia escolar en 
estudiantes adolescentes de una I.E.P de Lima Norte, 2020, con un r= 0.089, con una 
ρ = 0.464 que es mayor a 0.05 (valor de significación), coincidiendo con Cruz (2019) 
quien hallo que no existe una relación significativa entre las variables en estudiantes 
del tercer ciclo en una Institución Educativa de Bellavista – 2019. Según Goldstein 
(1989) las habilidades sociales avanzadas es ser capaz de solicitar un apoyo, ser 
acompañado, seguir y brindar instrucciones, discutir, poder de convencimiento a los 
demás, a lo cual Caballo (1993) las considera parte del componente verbal de las 
habilidades sociales. 
Sobre la tercera hipótesis específica; se mostró que existe un nivel bajo de 
correlación positiva entre las  habilidades para manejar los sentimientos y convivencia 
escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P de Lima Norte, 2020, ya que se 
obtuvo un coeficiente de correlación r =0.305* se interpreta como baja relación 
positiva entre las variables, con una ρ = 0.010 (ρ < 0.05), coincidiendo con la 
investigación de Cáceres (2017) en la cual encontró que, existió r = 0,510, y una 
Sig.=0,000 concluyéndose que hay una relación positiva, de nivel moderada y una 
relación significativa entre las variables. Se apoyó en el sustento teórico de Goldstein 
(1989) que menciona que las habilidades para manejar los sentimientos es ser capaz 
de identificar y expresar los sentimientos de uno mismo, y conocer los sentimientos 
del resto, lidiar con el enojo de otra persona y expresar afecto, además Caballo (2002) 
y Alberti (1977), manifiestan que son parte de la conducta social del individuo y éstas 
son conductas de estilo asertivas y se ve reflejado en el contexto cultural de la persona.  
En relación a la cuarta hipótesis específica, se encontró fue que no existe una 
relación significativa entre las habilidades alternativas a la agresión y la convivencia 
escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P de Lima Norte, 2020, con un r= -
0.021, con una ρ = 0.860 que es mayor a 0.05 (valor de significación), coincidiendo 
con Cruz (2019) quien hallo que no existe una relación significativa entre dichas 
variables en estudiantes del tercer ciclo en una Institución Educativa de 
Bellavista,2019. Según Valles et., al., (1996) mencionan que en la etapa escolar 
específicamente en la adolescencia, los estudiantes evidencian una conducta hostil, 




agresiva y pasiva, lo que nos manifiesta la importancia de lograr afianzar y desarrollar 
las habilidades alternativas a la agresión, ya que están propensos a la adquisición de 
conductas de riesgo como la delincuencia, drogadicción, el acoso escolar, violencia 
física, etc.  
En relación a la quinta hipótesis específica, se encontró en esta investigación que 
no existe una relación significativa entre las habilidades para el manejo del estrés y la 
convivencia escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P de Lima Norte, 2020, 
obteniéndose un coeficiente de correlación r = 0.221, con una ρ = 0.065 que es mayor 
a 0.05 (valor de significación), coincidiendo con Cruz (2019) ya que encontró que no 
existe una relación significativa con la dimensión habilidades para el manejo del 
estrés y la convivencia escolar en estudiantes del tercer ciclo en una Institución 
Educativa de Bellavista, 2019. El teórico Goldstein (1989) mencionó que las 
habilidades para el manejo del estrés es la capacidad de expresar y contestar una queja, 
manejar la vergüenza y la presión de pares, apoyar a un compañero. 
Y por último, la sexta hipótesis específica; los resultados que se halló en la 
investigación fue que existe un nivel bajo de correlación positiva entre las  habilidades 
de planificación y convivencia escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P de 
Lima Norte, 2020, ya que un r =0.243 * ,se interpreta como baja relación positiva 
entre las variables, con una ρ = 0.042 (ρ < 0.05); coincidiendo con la investigación de 
Cáceres (2017) en la cual encontró que el grado de relación entre las variables 
habilidades de planificación y convivencia escolar fue un r = 0,422, además de un 
Sig.=0,000 deduciéndolo como una relación positiva y significativa entre las variables. 
Se apoyó en Goldstein (1989) menciona que las habilidades de planificación es la 
capacidad de tomar decisiones, proyectarse una meta, decidir sobre nuestras propias 
capacidades, concentrarse en la tarea. Y el Minedu (2005) manifiesta que la escuela 
es un ambiente adecuado para poder promover ciertos talleres de aprendizaje de las 
habilidades sociales tales como el proyecto de vida en la cual el estudiante adolescente 










V. Conclusiones  
Primera 
Se determinó que las habilidades sociales no se relaciona con la convivencia escolar, 
evidenciándolo los hallazgos en la tabla 09 con valor p=  0,124 siendo mayor a 0,05, 
por lo que se concluye que no existe relación significativa entre ambas variables. 
Segunda  
Se dedujo que existe un nivel bajo de correlación positiva de la dimensión 1: 
habilidades sociales iniciales y convivencia escolar, afirmándolo en la tabla 10 con 
valor p=0,037. 
Tercera 
Se contrastó que no hay relación de la dimensión 2: habilidades sociales avanzadas y 
convivencia escolar, según la tabla 11, teniendo como un valor p=0,464, esto 
evidencia que no hay relación significativa. 
Cuarta  
Se halló que existe un nivel bajo de correlación positiva de la dimensión 3: habilidades 
para manejar los sentimientos y convivencia escolar, evidenciándolo en la tabla 12 
con un valor p= 0,010. 
Quinta  
Se contrastó que no hay relación de la dimensión 4: habilidades alternativas a la 
agresión y convivencia escolar, mostrándose en la tabla 13, teniendo como un valor 
p=0,860, demostrando que no hay relación significativa. 
Sexta 
Se contrastó que no hay relación de la dimensión 5: habilidades para el manejo del 
estrés y convivencia escolar, evidenciándose en la tabla 14, teniendo como un valor 
p=0,065, esto evidencia que no hay relación significativa. 
Séptima  
Se encontró que existe un nivel bajo de correlación positiva de la dimensión 6: 
habilidades de planificación y convivencia escolar, evidenciándolo en la tabla 15 con 









VI. Recomendaciones  
Primera  
Se recomienda a la directora analizar los resultados que se obtuvo en este estudio y a 
partir de ello, implementar un programa sobre habilidades sociales dirigido a los 
estudiantes adolescentes con la finalidad de desarrollar y potenciar sus habilidades 
sociales, lo que contribuirá a la mejora de sus relaciones intrapersonales e 
interpersonales. 
Segunda  
A los directivos de la I.E.P, promover el desarrollo de  las competencias sociales 
iniciales porque se mostró que en muchos de los estudiantes adolescentes han 
desarrollado en un nivel regular y es imprescindible el nivel desarrollado de dichas 
habilidades para su vida diaria. 
Tercera  
 A los docentes, promover sesiones de aprendizaje y estrategias de apoyo que 
permitan fortalecer las habilidades sociales avanzadas. 
Cuarta  
A los directivos de la I.E.P, implementar talleres de control de emociones, con la 
finalidad de que los estudiantes adolescentes aprendan reconocer sus sentimientos y 
controlar sus emociones específicamente las negativas para poder actuar de forma 
asertiva ante ellas e identificarse con sus sentimientos hacia los demás. 
Quinta  
A las autoridades y docentes I.E.P, promover talleres de autocontrol y conductas 
asertivas, con la finalidad de buscar que el estudiante adolescente ante cualquier 
situación de alta tensión o ansiedad, responda y actué de manera asertiva.  
Sexta  
A los directivos de la I.E.P, implementar talleres de relajación por lo menos una vez 
por semana, ya que es de suma importancias reducir en los estudiantes adolescentes 
los niveles de estrés para así obtener un mejor comportamiento y desempeño 
académico. 
Séptima  
A los tutores de la I.E.P, promover sesiones relaciones al proyecto de vida, en la cual 
los estudiantes adolescentes van a plantear y establecer sus metas, deseos y razones 
para su vida futura, lo que permitirá que forme sus propias ideas, objetivos y sueños. 
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Anexo 1: la matriz de consistencia  
Título: Habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes adolescentes de una I.E.P de Lima Norte, 2020 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
 
Problema general 
¿Qué relación existe entre las 
habilidades sociales y la convivencia 
escolar en estudiantes adolescentes de 
una I.E. de Lima Norte en el año 
2020? 
Problemas Específicos: 
la primera ¿ Qué relación existe entre 
habilidades iniciales y convivencia 
escolar en estudiantes adolescentes de 
una I.E. de Lima Norte en el año 
2020?;  
la segunda  ¿ Qué relación existe entre 
habilidades sociales avanzadas y 
convivencia escolar en estudiantes 
adolescentes de una I.E. de Lima 
Norte en el año 2020? 
 la tercera ¿ Qué relación existe entre 
habilidades para manejar sentimientos 
y convivencia escolar en estudiantes 
adolescentes 
 de una I.E. de Lima Norte en el año 
2020? 
la cuarta ¿ Qué relación existe entre 
habilidades alternativas a la agresión y 
convivencia escolar en estudiantes 
adolescentes de una I.E. de Lima 
Norte en el año 2020? 
la quinta ¿Qué relación existe entre 
habilidades para el manejo del estrés y 
convivencia escolar en estudiantes 
adolescentes de una I.E. de Lima 
Norte en el año 2020? 
La sexta ¿Qué relación existe entre 
habilidades de planificación y 
convivencia escolar en estudiantes 
adolescentes de una I.E. de Lima 
Norte en el año 2020? 
 
 
Objetivo General  
determinar la relación que existe entre 
habilidades sociales y convivencia escolar en 
estudiantes adolescentes de una I.E. de Lima 
Norte en el año 2020 
 
Objetivos Específicos: 
 la primera determinar la relación entre 
habilidades sociales iniciales y convivencia 
escolar en estudiantes adolescentes de una I.E. 
de Lima Norte en el año 2020. 
 la segunda determinar la relación entre 
habilidades sociales avanzadas y convivencia 
escolar en estudiantes adolescentes de una I.E. 
de Lima Norte en el año 2020. 
la tercera determinar la relación entre 
habilidades para manejar los sentimientos y 
convivencia escolar en estudiantes adolescentes 
de una I.E. de Lima Norte en el año 2020. 
la cuarta determinar la relación entre habilidades 
alternativas a la agresión y convivencia escolar 
en estudiantes adolescentes de una I.E. de Lima 
Norte en el año 2020. 
la quinta determinar la relación entre 
habilidades para manejar el estrés y convivencia 
escolar en estudiantes adolescentes de una I.E. 
de Lima Norte en el año 2020  
La sexta determinar la relación entre habilidades 
de planificación y convivencia escolar en 
estudiantes adolescentes de una I.E. de Lima 
Norte en el año 2020. 
 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa 
entre habilidades sociales y 
convivencia escolar en 
estudiantes adolescentes de una 
I.E. de Lima Norte 
 
Hipótesis específicas:  
La primera, Hi: Existe 
correlación significativa entre 
habilidades sociales iniciales y 
convivencia escolar en 
estudiantes adolescentes de una 
I.E. de Lima Norte.  
La segunda Hi: Existe 
correlación significativa entre 
habilidades sociales avanzadas 
y convivencia escolar en 
estudiantes adolescentes de una 
I.E. de Lima Norte.  
La tercera Hi: Existe 
correlación significativa entre 
habilidades sociales para 
manejar los sentimientos y 
convivencia escolar en 
estudiantes adolescentes de una 
I.E. de Lima Norte.  
La cuarta Hi: Existe correlación 
significativa entre habilidades 
alternativas de la agresión y la 
convivencia escolar en 
estudiantes adolescentes de una 
I.E. de Lima Norte.  
La quinta Hi: Existe correlación 
significativa entre habilidades 
para el manejo del estrés y la 
convivencia escolar en 
estudiantes adolescentes de una 
I.E. de Lima Norte.  
La sexta Hi: Existe correlación 
significativa entre habilidades 
Variable 1:  Habilidades sociales  







 La escucha 
 Dar inicio y mantener una conversación 
 Presentarse 
 Hacer cumplidos 
1, 2, 3, 4, 

































 Participar  
 Proseguir  instrucciones  
 Pedir disculpas 
 Persuadir a los demás. 
9, 10, 11, 




 Comprender, expresar los sentimientos  
 Control de ira  
 Motivarse uno mismo.  
  
 
15, 16, 17, 
18, 19, 20, 
20, 21.  
Habilidades 
alternativas a la 
agresión 
 
 Solicitar  permiso  
 Brindar apoyo y compartir 
 Defenderse  
 Negociar y responder  
 Evitar tener problemas.  
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30.  
Habilidades 
para el manejo 
del estrés 
 
 Contestar ante  una incomodidad. 
 Ser tolerante ante el fracaso 
 Contestar a la presión y exigencia.  
31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37, 38, 39, 
40, 41, 42.  
Habilidades de 
planificación  
 Decidir  
 Plantearse objetivos  
 Establecer prioridades  
 Determinar las habilidades  
 Recolectar información 
443, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50.  
Variable  2: convivencia escolar  
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de  
valores 




- Interacción de profesores y alumnos. 
- Interacción de profesor y el padre 





















- Temor por ir al colegio. 








de planificación y la 
convivencia escolar en 
estudiantes adolescentes de una 
I.E. de Lima Norte. 
- Separación, apartamiento o rechazo por 
sus compañeros.  





Rara veces (2) 
A veces (3) 
A menudo (4) 
Siempre (5) 
 
Buena 184 - 
250 












Red social de 
iguales 
- Trabajo de grupo. 








- Violencia verbal y física a sus 
compañeros. 
- Aislamiento o rechazo a un compañero. 






- Aprendizaje en la escuela 
- Solicita la palabra. 
- No interrumpe en las actividades 
- Cumple las reglas.  





- Aburrimiento.  





- Castigo al mismo estudiante. 
- Tareas aburridas. 




TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 



















constituida por 123 estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Sarita Colonia en 
Puente Piedra. 
La muestra estuvo constituida 
por 70 estudiantes de la I.E.P. Sarita 








Nombre del instrumento: Lista de chequeo y evaluación de habilidades sociales. 
Autor del instrumento : Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein. 
Año  : 1989. 
Significación : Evaluación de características y capacidades que se desarrollan con las 
habilidades sociales. 
Aplicación  : Adolescentes y adultos. 
Administración : Individual y colectiva. 
Nombre del instrumento: Escala convivencia escolar. 
Autor del instrumento : Del Rey, Casas y Ortega 
Año  : Presentado en 2013 y aprobado en 2017 
Significación : Medir la calidad de la convivencia escolar según los estudiantes, a través 
de ocho factores. 
Aplicación  : Estudiantes de 11 a 19 años 
Administración : Individual y colectiva 
 
 
Luego de la recolección de datos, se analizó a través del 
programa estadístico spss, y los resultados son 










Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos  
Lista de Chequeo de Habilidades Sociales  
Instrucciones 
Las proposiciones de la presente lista se refieren a experiencias de la vida diaria, de tal modo que 
describan como Ud. se comporta, siente, piensa y actúa. No es un test clásico, dado que no hay 
respuestas correctas ni incorrectas, todas las respuestas son válidas. 
Marque con una “x” la respuesta que más crea conveniente: 
marque 1 si su respuesta es nunca; marque 2 si su respuesta es muy pocas veces; marque 3 si su 
respuesta es alguna vez.; marque 4 si su respuesta es a menudo; marque 5 si su respuesta es siempre. 



















1. Prestas atención a la persona que le está hablando y haces un 
esfuerzo para comprender lo que le están diciendo. 
1 2 3 4 5 
2. Inicias una conversación con otras personas y luego puedes 
mantenerla por un momento.  
1 2 3 4 5 
3. Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos. 1 2 3 4 5 
4. Eliges la información que necesitas saber y se la pides a la 
persona adecuada. 
1 2 3 4 5 
5. Dices a los demás que tú estás agradecida(o) con ellos por algo 
que hicieron por ti. 
1 2 3 4 5 
6. Te esfuerzas por conocer nuevas personas por propia 
iniciativa. 
1 2 3 4 5 
7.  Presenta a nuevas personas con otros(as) 1 2 3 4 5 
8. Dicen a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que hacen. 1 2 3 4 5 
9. Pides ayuda cuando la necesitas. 1 2 3 4 5 
10. Te integras a un grupo para participar en una determinada 
actividad.  
1 2 3 4 5 
11. Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea 
específica. 
1 2 3 4 5 
 
12. Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones, 
llevas adelante las instrucciones correctamente. 
1  2  3  4  5  
13. Pides disculpas a los demás cuando has hecho algo que está 
mal  
1  2  3  4  5  
14. Intentas persuadir a los demás de que sus ideas son mejores 
y que serán de mayor utilidad que las de la otras personas 
1  2  3  4  5  
15. Intentas comprender y reconocer las emociones que 
experimentas 
1  2  3  4  5  
16. Permites que los demás conozcan lo que sientes  1  2  3  4  5  
17. Intentas comprender lo que sienten los demás 1  2  3  4  5  
18. Intentas comprender el enfado de las otras personas  1  2  3  4  5  
19. Permites que los demás sepan que tú te interesas o te 
preocupas por ellos  
1  2  3  4  5  
20. Cuando sientes miedo, piensas porque lo sientes, y luego 
intentas hacer algo para disminuirlo.  
1  2  3  4  5  
21. Te das a ti mismo una recompensa después de hacer algo 
bien. 
1  2  3  4  5  
22. Sabes cuándo es necesario pedir permiso para hacer algo y 
luego se lo pides a la persona indicada 
1  2  3  4  5  
23. Compartes tus cosas con los demás. 1  2  3  4  5  
24. Ayuda a quien lo necesita. 1  2  3  4  5  
25. Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de llegar 
a un acuerdo que satisfaga a ambos. 
1  2  3  4  5  
26. Controlas tu carácter de modo que no se " te escapan las cosas 
de la mano” 
1  2  3  4  5  




27. Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es 
tu punto de vista. 
1  2  3  4  5  
28. Conservas el control cuando los demás te hacen bromas.  1  2  3  4  5  
29. Te mantienes al margen de situaciones que te puedan 
ocasionar problemas. 
1  2  3  4  5  
30. Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles sin 
tener que pelearte. 
1  2  3  4  5  
31. Les dice a los demás de modo claro, pero no con enfado, 
cuando ellos han hecho algo que no te gusta.  
1  2  3  4  5  
32. Intentas escuchar a los demás y responder imparcialmente 
cuando ellos se quejan por ti. 
1  2  3  4  5  
33. Expresas un halago sincero a los demás por la forma en que 
han jugado. 
1  2  3  4  5  
34. Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar 
menos cohibido.  
1  2  3  4  5  
35. Determinas si te han dejado de lado en alguna actividad y, 
luego, haces algo para sentirte mejor en esa situación. 
1  2  3  4  5  
36. Manifiestas a los demás cuando sientes que una amiga(o)  ha 
sido tratado de manera justa. 
1  2  3  4  5  
37. Si alguien está tratando de convencerte de lago, piensas en la 
posición de esa persona y luego en la propia antes de decidir qué 
hacer. 
1  2  3  4  5  
38. Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en una 
situación particular.  
1  2  3  4  5  
39. Reconoces y resuelves la confusión que te produce cuando 
los demás te explican una cosa, pero dicen y hacen otras. 
1  2  3  4  5  
40. Comprendes de qué y porque has sido acusada(o) y luego 
piensas en la mejor forma de relacionarte con la persona que hizo 
la acusación. 
1  2  3  4  5  
41. Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista, 
antes de una conversación problemática 
1  2  3  4  5  
42. Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que 
haga otra cosa distinta  
1  2  3  4  5  
43. Si te sientes aburrida, intentas encontrar algo interesante que 
hacer.  
1  2  3  4  5  
44. Si surge un problema, intentas determinar que lo causó.  1  2  3  4  5  
45. Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar 
antes de comenzar una tarea.  
1  2  3  4  5  
46. Determinas de manera realista que tan bien podrías realizas 
antes de comenzar una tarea  
1  2  3  4  5  
47. Determinas lo que necesitas saber y como conseguir la 
información.  
1  2  3  4  5  
48. Determinas de forma realista cuál de tus numerosos 
problemas es el más importante y el que debería solucionarse 
primero. 
1  2  3  4  5  
49. Analizas entre varias posibilidades y luego eliges la que le 
hará sentirte mejor. 
1  2  3  4  5  
50. Eres capaz de ignorar distracciones y solo prestas atención a 
lo que quieres hacer.  












Escala de Convivencia Escolar 
Las siguientes proposiciones son una la lista de factores de la convivencia en un centro educativo. 
Valore los aspectos de la convivencia, basada en su percepción en distintas posiciones. Marcando en 
las siguientes escalas: 
Nunca (N),  Rara vez (R), A veces (AV), A menudo (AM), Siempre (S) 
 
Ítems Escalas  
N R AV AM S 
1. Los/as profesores/as se llevan bien entre ellos/as.       
2. Existe buena relación entre profesores/as y alumnos/as.       
3. Los padres se llevan bien con los/as profesores/as.       
4. Las familias del alumnado se involucran en las actividades.       
5. Los/as profesores/as son respetados.       
6. Los/as profesores/as son ejemplo una buena convivencia 
escolar.  
     
7. Los/as profesores/as evitan que nos burlemos unos de otros.       
8. Los/as profesores/as nos ayudan a resolver nuestros problemas.       
9. Los/as profesores/as valoran mi trabajo y me animan a mejorar.       
10. Mis profesores/as me ayudan cuando lo necesito.       
11. Mis padres se llevan bien con mis profesores/as.       
12. He tenido miedo de ir a la escuela.       
13. Algún/a compañero/a me ha golpeado.       
14. Algún/a compañero/a me ha insultado.       
15. Me he sentido amenazado/a.       
16. Me han robado en el colegio y/o salón de clases      
17. Me he sentido excluido/a, aislado/a o rechazado/a por 
compañeros/as. 
     
18. Dentro del centro hay problemas de destrucción de algún 
material de los compañeros o del colegio. 
     
19. Existen peleas en las que los alumnos(as) se golpean.       
20. Hay alumnos/as que interrumpen las clases.       
21. Hay alumnos/as que no respetan las normas de convivencia      
22. Hay alumnos/as que siempre están metidos/as en problemas.       
23. Algunos/as alumnos/as destrozan el material y las 
instalaciones.  
     
24. Los/as alumnos/as nos llevamos bien.       
25. Mis compañeros/as se interesan por mí.       
26. Ayudo a mis compañeros/as en lo que necesitan.       
27. Mis compañeros/as me ayudan cuando lo necesito.       
28. Siento que tengo amigos/as en la escuela.      




29. Expreso y defiendo mis opiniones sin dañar a los demás.       
30. Me uno a las actividades que realizan los demás.       
31. Caigo bien entre mis compañeros/as.       
32. Me gusta trabajar en grupo.       
33. He amenazado y/o metido miedo a otra persona.       
34. He insultado a algún/a compañero/a.       
35. He golpeado a algún/a compañero/a.       
36. He excluido o rechazado a algún/a compañero/a.       
37. Aprendo las enseñanzas que me brindan mis profesores(as). 
 
     
38. Dejo trabajar a mis compañeros (as) sin molestarlos/as.       
39. Pido la palabra y espero turno para hablar.       
40. Cumplo las normas de convivencia.      
41. Respeto la opinión de los demás, aunque no la comparta.      
42. Sólo cumplo las normas que me convienen.       
43. ¿Con que frecuencia te han castigado?       
44. Interrumpo la clase porque me aburro.       
45. Me aburro en el colegio      
46. Las actividades que realizan los/a profesores/as son aburridas.       
47. Los/as profesores/as sólo explican para los/as listos/as de la 
clase.  
     
48. Las normas de los/as profesores/as son injustas.       
49. Hay profesores/as que castigan siempre a los mismos.       
50. Hay alumnos/as a los que los profesores/as les tienen manía.      


























































Anexo 5: Base de datos  
Habilidades sociales  
H. INICIALES 























































































































































5 4 4 4 4 2 2 3 3 2 3 5 4 1 1 2 3 5 2 2 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 2 3 3 3 5 4 3 3 3 5 3 4 4 5 5 4 4 4 
1 1 2 5 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 1 1 3 1 5 2 3 1 2 1 4 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 5 1 4 1 1 1 3 2 2 
3 3 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 2 1 3 2 2 1 1 3 1 2 4 5 2 3 3 3 1 1 1 4 3 1 3 1 4 3 1 3 1 2 1 3 1 1 1 4 3 1 
1 1 4 1 1 5 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 5 1 2 1 5 4 5 4 1 1 1 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 4 1 
1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 4 1 2 3 2 5 4 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 3 2 1 2 2 3 2 
2 2 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 1 4 3 2 3 3 5 1 5 5 3 2 3 2 1 2 1 1 4 2 2 1 2 4 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 4 2 2 1 
2 3 3 3 4 1 3 4 3 1 2 4 3 1 2 2 3 1 1 2 3 1 4 5 5 4 4 1 3 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 4 2 
1 2 3 1 1 4 2 5 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 5 2 2 1 3 2 4 4 3 3 3 1 5 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 3 2 3 1 5 3 
3 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 2 1 2 2 5 1 4 5 2 5 5 2 1 4 2 2 4 3 1 3 2 4 3 1 3 2 2 1 1 4 3 3 4 3 1 3 
2 3 5 1 3 1 4 2 5 2 3 3 1 4 2 2 4 4 2 2 3 1 4 2 3 1 4 3 3 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 3 2 1 4 2 2 4 4 1 2 
2 2 5 3 4 1 4 1 5 3 2 2 1 5 2 4 4 4 2 2 3 2 2 4 1 5 4 4 3 2 1 1 5 3 5 1 1 5 3 5 3 1 5 3 3 3 1 1 5 3 
1 3 5 1 3 2 4 2 2 1 4 4 2 4 4 2 4 2 5 5 3 5 4 4 1 4 2 1 4 2 2 5 3 3 3 2 5 3 3 3 3 4 1 4 3 2 2 5 3 3 
1 2 2 3 3 5 2 3 2 5 4 3 2 3 4 2 2 2 4 4 3 1 2 5 5 2 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 3 1 4 1 4 2 4 4 2 3 
5 4 5 3 4 1 3 4 3 4 3 2 1 3 5 1 3 3 1 4 1 3 1 3 5 4 2 1 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 3 2 1 4 4 2 4 4 2 3 
4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 5 1 4 1 2 3 3 4 4 5 5 3 1 5 2 5 5 3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 1 4 3 3 3 2 4 
2 3 4 2 4 4 3 4 1 5 2 3 2 4 4 5 3 4 5 4 4 4 1 5 1 2 3 3 4 3 3 3 5 4 4 3 3 5 4 4 4 2 1 5 5 3 3 3 5 4 
4 3 1 4 5 3 3 3 5 4 3 5 3 5 5 2 3 4 3 2 2 3 3 2 1 3 5 5 5 3 1 4 5 5 5 1 4 5 5 5 4 2 5 3 4 3 1 4 5 5 
4 4 3 2 4 5 5 4 3 1 5 5 4 2 5 3 5 3 3 3 3 1 5 5 3 3 2 2 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 
4 5 1 5 4 5 4 1 3 2 5 3 2 3 5 1 4 5 3 5 2 4 5 3 4 3 5 4 5 4 2 4 4 4 5 2 4 4 4 5 5 4 4 2 5 4 2 4 4 4 
4 5 5 4 5 4 4 1 1 3 3 4 5 1 4 5 4 5 1 3 3 1 5 3 4 1 5 4 3 2 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 2 4 5 4 4 5 5 5 
5 5 5 4 4 4 5 3 4 1 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 1 2 2 2 5 1 3 5 3 1 2 5 3 3 3 2 5 3 3 3 3 4 1 4 3 2 2 5 3 3 




4 1 5 4 4 3 2 1 4 5 5 3 2 5 2 2 3 2 3 2 4 3 3 4 4 5 4 1 1 1 3 1 1 3 2 5 3 4 2 4 4 4 2 5 2 3 5 1 4 3 
4 1 1 4 4 3 2 1 2 5 5 3 4 1 2 4 1 2 4 1 1 4 5 1 4 2 5 5 1 1 4 5 3 3 1 3 4 3 5 2 3 3 2 5 4 3 2 1 5 5 
4 2 1 1 4 2 3 4 4 3 3 5 5 5 3 5 3 4 4 4 1 5 1 5 1 1 5 5 3 5 4 2 1 3 2 1 1 2 5 2 4 3 1 2 5 1 5 5 2 2 
2 1 5 3 1 3 1 2 2 2 3 3 1 2 4 1 2 5 1 1 4 3 3 3 2 2 2 4 2 5 2 2 5 1 2 2 4 2 3 3 1 1 3 3 4 2 5 2 2 1 
2 2 2 5 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 5 1 5 2 2 5 1 5 5 2 3 1 4 5 3 5 2 2 2 4 2 3 4 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 5 1 
2 5 3 1 5 3 5 3 4 4 4 4 3 3 1 5 2 5 4 2 2 1 1 2 5 2 2 3 2 5 1 5 4 1 5 1 1 2 2 4 4 2 5 1 3 4 2 5 2 1 
4 5 4 3 4 5 2 1 3 2 1 1 3 3 1 2 3 1 5 4 1 4 2 2 2 4 1 4 2 2 5 3 1 4 4 3 3 2 2 2 4 3 1 2 2 1 3 5 5 3 
2 1 3 1 1 3 2 3 1 5 3 1 3 5 1 2 3 5 3 1 3 4 2 1 5 1 2 4 4 3 1 3 2 2 4 3 1 1 1 4 2 5 5 5 5 3 3 3 3 5 
4 4 5 2 3 4 2 1 1 3 3 1 3 5 5 2 5 1 5 4 2 2 2 1 4 1 3 5 2 4 1 5 3 1 5 2 1 4 4 2 4 2 5 2 2 5 1 4 2 2 
1 3 4 2 2 1 1 5 2 2 3 3 1 3 2 5 5 3 2 5 5 1 1 3 5 2 5 2 2 5 4 2 5 4 5 1 5 5 3 2 4 2 1 3 2 5 4 3 3 4 
2 1 4 5 4 3 5 4 3 2 1 4 4 3 1 2 5 5 5 1 5 1 1 1 3 5 4 1 1 4 5 4 2 1 1 1 1 2 5 1 5 2 2 5 5 5 4 5 2 4 
5 1 2 3 1 2 5 2 4 2 2 2 1 1 4 5 4 3 4 2 1 2 5 4 3 1 5 4 3 1 3 3 4 3 4 1 2 4 3 4 5 1 5 1 5 1 5 4 3 4 
3 1 4 2 2 4 1 3 1 1 5 5 2 1 4 1 4 3 4 4 4 5 4 1 4 3 4 4 2 3 5 1 3 5 1 2 5 5 1 3 5 1 1 1 5 5 5 4 5 1 
1 4 5 1 3 2 2 4 3 5 5 2 3 1 3 1 1 4 2 4 5 2 2 5 5 3 4 2 1 4 3 5 4 4 1 5 3 4 3 4 2 5 2 3 2 1 1 3 2 2 
3 5 5 4 5 5 3 3 2 1 2 3 5 2 5 2 5 1 5 4 4 1 2 5 5 4 5 1 4 2 1 1 4 3 5 3 1 1 1 2 1 3 3 4 4 5 4 2 2 3 
5 2 5 3 5 1 4 4 3 5 2 5 2 5 2 5 5 3 2 5 5 1 5 3 3 5 4 1 3 2 1 5 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 5 3 2 2 1 1 
2 3 1 4 1 2 3 3 2 2 4 4 3 3 1 2 5 5 5 1 5 3 4 1 1 1 5 1 2 2 4 5 5 5 3 2 4 2 5 3 4 5 4 2 4 1 1 1 2 1 
5 3 5 1 3 3 5 1 3 1 5 5 4 2 4 5 4 3 4 2 1 5 4 5 1 1 2 3 1 5 2 2 1 2 1 2 5 5 3 2 4 2 4 4 4 4 5 1 2 2 
3 2 2 4 4 1 5 4 3 4 5 3 2 3 4 1 4 3 4 4 4 4 3 5 1 4 5 3 4 1 3 4 5 5 3 2 3 2 5 4 1 1 5 2 1 5 2 2 2 2 
3 5 5 4 3 3 4 1 2 5 4 4 1 4 3 1 1 4 2 4 5 3 3 3 5 1 4 1 5 2 4 4 3 1 3 3 5 5 1 1 4 4 4 5 4 1 1 5 3 3 
5 1 1 3 4 4 1 3 2 1 5 5 2 5 5 2 5 1 5 4 4 3 1 5 1 5 4 5 4 3 3 1 4 2 4 3 3 4 4 3 1 4 5 3 5 4 2 3 4 5 
4 2 2 3 5 5 2 3 4 1 4 1 3 5 2 1 4 2 2 2 2 2 2 4 2 5 3 4 5 3 1 4 2 5 2 2 5 2 4 3 3 2 3 4 2 3 5 5 3 5 
1 5 5 5 3 4 5 3 1 1 3 5 4 1 4 1 4 4 2 3 5 5 3 3 5 2 3 4 4 2 4 4 1 5 3 3 4 1 5 5 1 5 5 1 4 1 4 4 4 1 
4 5 3 4 1 3 2 4 3 4 3 1 4 3 2 1 5 3 3 2 2 2 4 5 3 3 1 5 3 1 4 1 4 4 1 1 3 2 4 3 3 4 3 1 5 5 2 5 5 5 
2 1 3 2 1 2 3 4 5 5 5 3 4 2 2 4 5 1 5 4 1 2 5 4 3 4 4 3 4 3 5 2 3 4 5 2 4 1 5 5 5 4 3 3 1 4 4 3 3 5 
5 2 4 1 5 2 2 5 2 3 3 2 2 5 5 5 3 1 3 1 4 5 3 3 4 4 1 4 3 4 5 3 5 4 2 1 1 1 3 2 2 5 2 4 2 4 4 2 2 1 
2 3 1 4 2 1 1 1 4 3 5 2 5 2 5 5 2 2 2 3 3 2 1 5 2 2 5 2 4 3 2 2 4 1 4 5 3 5 2 4 3 5 1 2 1 4 5 5 3 1 




5 1 4 1 1 4 2 3 4 5 5 4 5 5 1 2 3 5 1 2 4 2 4 5 5 5 1 4 5 5 2 2 2 3 1 5 2 1 3 3 4 2 1 3 2 4 2 3 3 3 
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